








อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบญัญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญติัที่มีบทบัญญติับางประการ
เกี่ยวกับการจาํกัดสทิธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ 
มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศยั
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงไดมีมติในคราวการประชมุ
คร้ังที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวนัที ่ ๒๔ กุมภาพนัธ ๒๕๔๗ ใหปรับปรุงแกไขมาตรฐานคณุภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหยกเลกิความใน (๔) ของขอ ๒ แหงประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิ
ฉบับที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญติัสงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 
“(๔) คาเฉลี่ยของกาซซัลเฟอรไดออกไซด ในเวลา ๒๔ ชัว่โมง จะตองไมเกิน ๐.๑๒  
สวนในลานสวน หรือไมเกิน ๐.๓๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคามชัฌิมเลขคณิต  (Arithmetic 
Mean) ในเวลา ๑ ป จะตองไมเกิน ๐.๐๔ สวนในลานสวน หรือไมเกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร” 
ขอ ๒ ใหยกเลกิความใน (๒) และ (๓) ของขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญติัสงเสริมและรักษาคุณภาพ






- ๒ - 
 
“(๒) คาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกนิ ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชัว่โมง จะตอง
ไมเกิน ๐.๑๒ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร   และคามัชฌิมเลขคณิต  (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ป  
จะตองไมเกนิ ๐.๐๕ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
 (๓) คาเฉลี่ยของฝุนละอองรวมหรือฝุนละอองขนาดไมเกนิ ๑๐๐ ไมครอน ในเวลา 
๒๔ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๐.๓๓ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  และคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) ในเวลา ๑ ป จะตองไมเกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร” 
 
           ประกาศ  ณ วนัที ่ ๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
               (ลงนาม) จาตุรนต  ฉายแสง 
                                                                             (นายจาตุรนต  ฉายแสง) 
                                                                                 รองนายกรัฐมนตรี 
                                                       ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ไป เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง วันที่ ๒๒ กนัยายน ๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
